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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “Desarrollo del lenguaje 
oral en los niños de 3 años de edad en la Institución Educativa Particular ABC, La Brea 
Negritos, 2018”, en cumplimiento  de Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Cesar Vallejo para obtener el Título Profesional de Licenciado en Educación Inicial. 
El documento consta de seis capítulos los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 
El primer capítulo expone Introducción. El segundo capítulo expone Método, el tercero 
Resultados, el cuarto Discusión, el quinto Conclusiones, en el sexto Recomendaciones y en 
el último capítulo Referencias. 
En este trabajo se logró Determinar el nivel de desarrollo del lenguaje oral, y se concluye 
los estudiantes presentan dificultades en su lenguaje tales como pronunciación, fluidez, y les 
falta incrementar su vocabulario. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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Se investigó acerca del desarrollo del lenguaje oral en los niños de 3 años, para ello se trabajó 
con una muestra de 20 niños y se recogieron los datos a través del instrumento lista de cotejo, 
la misma que fue validada por medio del juicio de expertos, este instrumento permitió 
conocer el nivel de desarrollo de lenguaje de cada niño; los resultados fueron procesados a 
través de gráficos descriptivos utilizando el programa Excel, estos evidenciaron en el nivel 
de pronunciación, se encontró que la mayoría de niños no expresa sus experiencias vividas, 
no comunican sus emociones, no expresan sus sentimientos, no dicen su nombre y apellidos, 
no se expresan espontáneamente, no comunican sus gustos y preferencias. En el nivel de 
vocabulario,  se  encontró que la mayoría de los niños no describen una o más imágenes, no 
utilizan pronombres personales, no mencionan el nombre de sus familiares cercanos y 
compañeros del aula, no utilizan frases de 4 más palabras cuando se comunican, no nombran 
los objetos que hay en el aula. Y con respecto al nivel de  fluidez,  se encontró que la mayoría 
de los niños no pronuncian las palabras correctamente, no expresan sus ideas con voz clara, 
no imitan sonidos onomatopéyicos, no cantan canciones, no reproduce poesías, rimas, etc.  
 













The development of oral language in 3-year-old children was investigated, for which a 
sample of 20 children was used and the data was collected through the checklist 
instrument, which was validated through expert judgment. 
 This instrument allowed to know the level of language development of each child; the 
results were processed through descriptive graphs using the Excel program, these 
evidenced in the level of pronunciation, it was found that the majority of children do 
not express their lived experiences, they do not communicate their emotions, they do 
not express their feelings, they do not say their name and surnames, they do not express 
themselves spontaneously, they do not communicate their tastes and preferences.  
At the level of vocabulary, it was found that most children do not describe one or more 
images, do not use personal pronouns, do not mention the names of close relatives and 
classmates, do not use sentences of 4 more words when they communicate, They do not 
name the objects that are in the classroom.  
And with regard to the level of fluency, it was found that most children do not 
pronounce words correctly, do not express their ideas with a clear voice, do not imitate 
onomatopoeic sounds, do not sing songs, do not reproduce poetry, rhymes, etc.   































1.1. Realidad problemática  
El lenguaje es un elemento fundamental en la formación del  ser humano, surge como una 
necesidad en todo ser y de gran importancia para la vida, gracias a él nos comunicamos, 
conocemos el pasado, podemos analizar interpretar y comprender el presente y proyectarnos 
al futuro como un individuo y ser social. En los pequeños depende gran parte de las personas 
que lo rodean ósea la familia, la forma como se dirigen a él y otro factor importante es el 
contexto donde el niño se desenvuelve. 
En España, un estudio realizado afirma que un 7% de los niños padecen de trastornos en el 
lenguaje y un 25% de los niños empiezan tarde a hablar, esto debido a la detección tardía 
que dificulta el tratamiento y escolarización de los afectados y acaban presentando un 
trastorno del lenguaje, y que en un futuro podría convertir al niño en víctima de acoso escolar 
(Ibáñez, 2016). Muchas veces se observa a los pequeños que quieren decir algo pero no 
encuentran palabras y solo su núcleo familiar puede entender.  Estos niños que no sufren 
ninguna discapacidad intelectual, funcional,  o emocional acaban comunicándose  
Habitualmente la detección la hacen los maestros. 
En el mismo país, un estudio que acaba de publicarse afirma que los juguetes que hablan 
perjudican el desarrollo del lenguaje en los niños (Salas, 2016). Los libros y otros juguetes 
tradicionales adecuados ya que el juguete que emite sonido reduce su desarrollo verbal. 
Mientras el niño manipula el juguete que habla usan menos palabras, se entretiene y esto 
genera menos diálogo de padres e hijos porque el juguete lo sustituye. En cambio los juguetes 
tradicionales provoca mucha más interacción de padres con hijos hay mayor diálogo, mayor 
cantidad de preguntas y respuestas en los niños.  
En ese mismo estudio se afirma que con los juguetes electrónicos las madres usaron 40 
palabras por minuto, en comparación con los tradicionales 56 palabras, con los libros 67 
palabras, por ello la diferencia resulto mucho más notable en el análisis de interacción de 
madre e hijo. Los juguetes enchufados desenchufan a los padres e hijos como por ejemplo 
la televisión esto  desplaza el uso del lenguaje, al contrario el juego físico con otros niños o 
libros hay mayor desarrollo de su lenguaje. Entablar conversación durante el juego no solo 
enseña lenguaje sino sienta la bases para la alfabetización, ayuda aprender habilidades 
sociales, interpreta roles, acepta el papel de los demás escuchando atravez de la empatía.  
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El uso tabletas y Smartphones están ocupando lugar de otro tipo de interacción social pero 
podría tener un impacto negativo. Es importante que el niño no se quede atrapado en el 
juguete hasta quedarse excluido del mundo real. Hace una década se descubrió que niños 
criados en familias con pocos recursos escuchaban 30 millones de palabras menos en sus 
primeros cuatro años de vida que los niños de familias acomodadas.  Se reclama que la 
industria se esfuerce por desarrollar aplicaciones y herramientas que fortalezcan la 
comunicación en padres e hijos y los juegos les ayuden a desarrollarse.  
Por ello en los últimos años el Ministerio de Educación viene mejorando la calidad de  
enseñanza pero se ha enfocado principalmente en las áreas de matemáticas y comunicación 
y da poca importancia al desarrollo del lenguaje oral en los niños siendo está muy importante 
porque es la base de comunicación y poder desarrollar sus capacidades a medida que 
incremente sus vocabulario mejor podrá expresarse, comunicar, dar opiniones, esto lo hará 
al niño un ser social, comprenderá su presente y se proyectara al futuro.  
Así mismo en la Institución Educativa I.E.P. ABC, se observa una serie de dificultades, 
que tienen los niños de 3 años de edad en lo que respecta al desarrollo del lenguaje oral, 
inadecuada pronunciación, limitada expresión verbal, empleo excesivo de la expresión 
gestual, poca iniciativa para la expresión.   
Los niños que desarrollan  de manera inadecuada su expresión oral en un futuro no podrán 
comunicarse de manera óptima con las demás personas, también el desarrollo de sus 
cognitividad de verá limitado ya que las personas pensamos antes de hablar por lo que el 
lenguaje y el pensamiento van siempre juntos. 
1.2. Trabajos previos 
Antecedentes: Marco Internacional 
En Bolivia, Calizaya, N. (2016) desarrolló la tesis “Los padres y el desarrollo del Lenguaje”. 
Esta tesis tuvo como objetivo general lograr que los padres de familia, brinden un mayor 
apoyo pedagógico a los niños que se encuentran en la etapa preescolar para mejorar su 
aprendizaje y desarrollo del lenguaje. 
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Esta investigación concluye que con un mayor apoyo pedagógico y una adecuada 
comunicación familiar esto beneficia a los niños para desarrollar su aprendizaje del lenguaje. 
El apoyo de los padres es fundamental. Capacitando, concientizando y brindando a los 
padres una propuesta en la que pueden apoyar a sus hijos en su aprendizaje y desarrollo del 
lenguaje. Ahí se plantean estrategias para lograr que los niños adquieran o incrementen su 
vocabulario acorde a su edad y desarrollar su lenguaje de tal manera que las oraciones sean 
claras y coherentes exponiendo sus ideas y pensamientos. Los padres pueden tener influencia 
positiva y negativa según lo que den pues hay niños que vienen de hogares con problemas 
económicos y afectivos esto daría un bajo nivel en desarrollo del lenguaje del niño, mientras 
los niños que vienen de hogares estables donde sus padres se preocupan por ellos, les hablan 
constantemente y les brindan un ambiente lleno de estímulos tienen un vocabulario amplio 
y un nivel alto en su desarrollo del lenguaje. 
En Ecuador, Huanga, Y. (2015) desarrollaron la tesis “Dificultades del lenguaje oral en niños 
y niñas de primer grado de educación básica de la Escuela Juan Montalvo de la Ciudad De 
Pasaje 2014-2015”. 
Esta tesis tuvo como objetivo analizar las causas que generan la dificultad del lenguaje en 
niños y niñas de mediante la aplicación de talleres – seminarios para mejorar su práctica 
docente.  
Esta investigación concluye que los problemas genéticos y ambientales inciden en el 
desempeño y correcto desarrollo del lenguaje mayor relevancia es el frenillo, la falta de un 
adecuado ambiente desestimula el aprendizaje. Las dificultades comunicativas más notables 
son la tartamudez esto lo conduce a una pérdida de autoestima e impide el buen desempeño 
académico. El principal tratamiento que reciben los niños y niñas para mejorar los problemas 
del lenguaje oral son los ejercicios de pronunciación, expresión y los de articulación, sin 
embargo el interés de los padres es bajo. El problema más importante es el hecho de que el 
conocimiento que poseen los docentes respecto a la estimulación y rehabilitación oral es 
medio por lo que tienen dificultades para encontrar soluciones reales y valederas. 
Antecedentes: Marco Nacional 
En Lima, Caycho, A. (2010) desarrolló la tesis “Niveles del lenguaje oral en niños de cuatro 
años en instituciones educativas de la Red N° 5, Distrito Callao”  
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Tuvo como objetivos, Describir los niveles de desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 
años en instituciones educativas de la Red N°5 del Distrito Callao. 
Esta investigación concluyó  la mayoría de los estudiantes se ubican en el nivel normal del 
lenguaje oral. Los resultados obtenidos revelaron que la mayoría de los alumnos logro 
alcanzar el nivel normal de desarrollo del lenguaje desarrollando sus capacidades lingüísticas 
y comunicativas de acuerdo a su edad. Sin embargo el 50% se encuentra en el nivel que 
necesita mejorar lo cual indica la necesidad de programar actividades. Es importante que el 
maestro genere experiencias comunicativas, reales, auténticas y útiles para los niños. 
En Lima, Cavenago, V. (2015) desarrolló la tesis “Actividades lúdicas para estimular una 
mejor pronunciación en niños de 4 años del I.E.I. Luigi Giussani del Distrito de Puente – 
Piedra.”     
Tuvo como objetivos, Determinar qué actividades lúdicas podemos aplicar para estimular 
la pronunciación en los niños del aula de cuatro años del I.E.I. Luigi Giussani de Puente 
Piedra. 
Esta investigación concluyó que el 13.6% de los niños que al inicio eran tímidos y se 
manifestaban  por señas o mencionaban una palabra lograron mejorar la comunicación 
produciendo ideas completas y una pronunciación clara. El 45.5% mejoraron la producción 
oral logrando mejorar la palabras y decir oraciones completas. El 40.9% logro una buena 
pronunciación y producción de sus expresión  oral. Ya que las actividades dadas 
fortalecieron sus orofaciales y sus capacidades de comunicación. También se afirma que es 
posible que estas actividades de estimulación ayudan a fortalecer los músculos orofaciales, 
mejora la respiración al momento de hablar y mejora las capacidades comunicativas sin 
embargo el proceso se da en forma distinta en cada niño dado que el desarrollo del lenguaje 
no es parejo en el grupo. 
 
Antecedentes: Marco Regional 
En Piura, Aponte, L.  (2015) desarrolló la tesis “Género Lírico como estrategia para mejorar 
el lenguaje oral en los niños y niñas de 4 años del PRONOEI  Municipal Caritas Felices del 
sector Cieneneguillo Centro”  
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Tuvo como objetivos, Mejorar el lenguaje a través de la aplicación del Género lírico en los 
niños de 4 años   
Esta investigación concluyó  que las adivinanzas, trabalenguas, poesías es la estrategia ideal 
para desarrollar el lenguaje oral porque contienen una secuencia de acciones que permiten 
al niño desarrollar esta capacidad,  los efectos del uso del genero lírico dio como resultado 
el desarrollo de su fluidez para conversar con otras personas participa utilizando 20 palabras 
en su vocabulario muestra un incremento significativo en relación al desarrollo del lenguaje 
oral en los niños. 
En Piura, Puertas, J.  (2016) desarrolló la tesis “Aplicación de Praxias para fortalecer el 
Lenguaje oral en los niños y niñas de 2 años de Educación Inicial de la I.E.P. Niño Divino 
de Talara”  
Tuvo como objetivos, Mejorar y fortalecer el lenguaje oral en niños y niñas de 2 años atravez 
de la aplicación de Praxias de la I.E.P. Niño Divino. 
Esta investigación concluyó que la aplicación de Praxias fortaleció el lenguaje en los niños 
de temprana edad siendo un proceso lento y complejo porque ha contribuido y mejorando 
considerablemente el fortalecimiento del lenguaje, habilidades artísticas y su autoestima. Al 
desarrollar el vocabulario favoreció en ampliar  su vocabulario y fortaleció su memoria, al 
mejorar la dicción en los niños esto ayudo a mejorar la agilidad, tonicidad,  direccionalidad 
para tener una mejor dicción, al fortalecer la fluidez en los niños ayudo en la memorización.  
1.3. Teorías relacionadas al tema  
Muchos científicos han estudiado el desarrollo del lenguaje oral entre ellos tenemos: 
Chomsky: según su investigación dice que los niños nacen con una capacidad innata para 
hablar,  ósea aprenden estructuras comunicativas y linguisticas todo esto gracias a la “Teoría 
de gramática universal,  afirma también que todos las personas tienen una característica 
común en su propia estructura a esta evidencia se dice  que la adquisición del lenguaje 
durante la infancia ocurre gracias a la capacidad que tenemos las personas  de reconocer y 
asimilar la estructura básica del lenguaje. Afirma que los niños poseen una habilidad innata 
para la comprensión de la gramática del lenguaje esto se desarrolla atravez de sus 
experiencias y aprendizajes independientemente de la  familia y contexto cultural. “Todos 
pasan por un periodo que madura, gracias a la debida estimulación adecuada  la capacidad 
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de hablar se va  desarrollando rápidamente” los niños que aprenden varios idiomas  en su 
infancia y pre adolescencia son capaces de obtener  correctamente las bases de estos 
lenguajes,  sostiene  que todos tenemos  un dispositivo de adquisición del lenguaje en nuestro 
cerebro. (Regader, B, 2016)  
Saussure, F, (1879) afirma que toda palabra tienen un componente material y un 
componente mental, el componente material es la imagen acústica que se le denomino  
significante y el componente mental que denomina  significado. Significante y significado 
forman un signo. En su definición de signo, reemplazara el vocablo nombre, utilizado en la 
conceptualización de nomenclatura, por imagen mental de un nombre, que le permite al 
hablante decirlo, y luego reemplazara al objeto  por el concepto. Ósea  une dos entidades 
que pertenecen al lenguaje eliminando el plano de la realidad de los objetos, esto es los 
referentes sobre los cuales se emplea el lenguaje. El significado como el significante son 
entidades mentales, es evidente que su marco teórico propone una ruptura entre el plano 
lingüístico y plano del mundo externo de la mente. Finalmente da el  nombre de significante 
a la imagen y  el nombre de significado al concepto mental con el que  corresponde dicha 
imagen.  
 
1.3.1. Definición de lenguaje oral 
Es una facultad lingüística, es decir la capacidad de hablar y entender una lengua, esto 
requiere la facultad de manejar una gramática, organizar palabras frases y oraciones y poder 
interrelacionarlos o comunicarnos con los que nos rodean (Cortez, Donadio, Sueyras, 2006, 
p.151).   
El lenguaje es un sistema de comunicación, se basa en adquirir el lenguaje como un sistema 
gramatical o estructural, no depende de lo  innato  sino también de la transmisión de reglas 
que permiten la expresión gramatical. El  proceso depende de la interacción activa del niño 
a muy temprana edad. (Garton, 1994, p. 52). 
Es el proceso cognitivo por la cual las personas  adquieren la capacidad de comunicarse 
verbalmente usando una lengua natural. Según la Lic. Natalia Calderón del “Centro 
Especializado de Aprendizaje” nos dice que el lenguaje oral se concibe como el desarrollo 
de la capacidad de comunicarse verbalmente y lingüísticamente por medio de la 
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conversación en una situación determinada, y espacio temporal. El lenguaje oral puede 
describirse como forma de comunicación o como un sistema estructurado de símbolos que 
cataloga objetos, las relaciones y los hechos de una cultura. 
 
1.3.2. Desarrollo del lenguaje oral 
Hay una relación entre los logros del niño en la escuela y la capacidad que tiene el  para 
seguir la explicación y el razonamiento del profesor. Esto depende de su capacidad y el nivel 
de lenguaje que tenga el niño y la riqueza  que tiene su vocabulario. Cuanto más palabras  
conozca  mejor hablara, mejor será su entendimiento de lo que dice o explica el adulto. Según 
las investigaciones se ha demostrado que no es el factor económico de la familia lo que 
favorece al niño, sino el grado de lenguaje que tienen los niños. El lenguaje del niño y la 
riqueza de su vocabulario es  por la calidad y cantidad de muestras de lengua que se le 
ofrecieron  en sus primeros años de vida, un lenguaje bien estimulado tendrá el niño grandes  
posibilidades de logros en la escuela. 
Se aconseja hablar a nuestro bebe desde sus primeros días de nacido y en todo momento, 
muy importante utilizar lenguaje cálido, alegre y con exclamaciones y preguntas, no 
hablarles con voz fuerte y siempre hacer referencia a lo que se está haciendo en ese momento. 
Las palabras para el niño tiene sentido cuando la asociamos a un objeto, hechos o acciones 
que el niño pueda ver o tocar. Ejemplo una salida al supermercado son lugares y momentos 
para explicarles el nombre y las cosas que vemos y los que hacemos de manera que el niño 
vaya ampliando su vocabulario y comprendiendo el mundo que lo rodea. Debemos cuidar el 
lenguaje y el tono que decimos las palabras por ejemplo un perro llamarlo perro no llamarlo 
guau guau. 
Los niños que no han desarrollado el potencial de su lenguaje son aquellos niños  que en su 
casa utilizan solo un término para nombrar una acción  y objetos por ejemplo comer cuando 
lo ideal es desayunar, almorzar y cenar. Debemos hacer el menor uso de negaciones e 
imperativos porque esto no favorece el desarrollo del lenguaje del niño, el uso de imperativos 
corta y cierra la conversación ejemplo cállate, estate quieto, dame, no te muevas, vete, etc. 
Las negaciones no enriquecen el pensamiento y su inteligencia. 
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Debemos enriquecer su pensamiento y su inteligencia respondiendo con otras preguntas 
ejemplo ¿Qué te parece?, ¿Por qué no? Si el niño dice puedo comer galletas responderle no, 
es acabar con la interacción comunicativa, sino debemos responder con otra pregunta ¿es 
hora de comer galletas?, me parece que ahora no es hora de comer galletas, dentro de un  
rato vamos a cenar y así se da inicio a una conversación enriquecedora.  
Estimular el lenguaje es comenzar a utilizar el lenguaje como instrumento comunicativo, 
desde que el niño nace va experimentando, esto es  cuando emite  sonidos, cada niño tienen 
una forma diferente de aprendizaje lingüístico esto tiene mucho que ver con su entorno, 
cuando el niño habla debemos darle su tiempo para que se exprese,  lo que no debemos hacer 
es adelantarnos a terminar su frase porque podría disminuir el interés del niño por 
comunicarse, hay que dejarle que tome el  tiempo que  el necesite. (Manual teórico 
estimulación temprana, p.30-44) 
 
1.3.3. El lenguaje oral y su importancia en la educación 
El uso del lenguaje oral tiene una gran importancia en la educación infantil, es lo  
fundamental en la formación del ser humano. Se adquiere de manera espontánea. Surge 
como una necesidad pero de gran importancia para la vida, mediante esta necesidad las 
personas intercambian ideas, reflexionan diversos temas, dan sus puntos de vista para llegar  
nuevos conceptos crean nuevos conocimientos; no existe una persona que no se comunique 
sea de cualquier  manera siempre habrá un modo de expresar lo que piensan y sienten. 
En los niños esta capacidad de expresión, depende  una gran parte de las personas que los 
rodean familiares, etc , y la forma como ellos se dirigen a él, otro factor importante es  
influencia del contexto del niño como se desenvuelve. El lenguaje llega a ser un medio de 
pensamiento y aprendizaje, esto comienza como un medio de comunicación entre miembros 
de un grupo. El niño se desarrolla y toma una panorama de la vida y su cultura  teniendo 
como modelo al adulto. 
 
1.3.4. Características del desarrollo del lenguaje oral 
Niño a los 2 años autor Castañeda, P (1999) 
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- Posee un vocabulario aproximado de 300 palabras 
- Se inicia utilizando pronombres personales yo,  tú,  él y los  posesivos mí,  mío. 
- Sus expresiones son de  intención y acción hacen lo que dicen y dicen lo que hacen. 
- Surge la función simbólica es decir termina la inteligencia sensorio motriz dando lugar 
a la inteligencia representacional. 
- El niño representa mentalmente las cosas y las recuerda  sin necesidad de que estén 
presentes. 
- Los gestos y las expresiones verbales son más frecuentes. 
- El niño explora e incrementa su lenguaje oral, manifiésta interés por escuchar cuentos 
sobre él  y su familia. 
Niño a los 3 años. 
- Tiene un incremento rápido de vocabulario de 896 palabras aproximadamente y a los 
3 años  y  medio de edad 1222 palabras. 
- Emplean verbos auxiliares como “haber” y “ser” 
- Utiliza proposiciones. 
- Su lenguaje es comprensible. 
- Manifiesta un dominio de la mayor parte de la gramática de su lengua materna 
(sintaxis) periodo de la competencia sintáctica. 
 
 
1.3.5. Las competencias lingüísticas en la educación infantil 
(Pugliese, M, 2005, p. 9) se dice que la lengua materna es el aporte esencial  con el que 
ingresa a nuevas situaciones comunicativas y específicamente a la primera infancia. Así pues 
el docente enfrentara a una gran variedad de códigos lingüísticos y no lingüísticos 
constituidos por un lenguaje familiar que al convivir favorece o entorpece la interacción.  
La lengua materna no es solamente palabras sino también de saberes esto  involucra 
percepciones sensoriales, emotivas y experimentales. Los niños dominan el uso de lenguaje 
tanto para establecer relaciones interpersonales como para explorar su medio que lo rodea, 
el tipo de significado que expresa está asociado a un contexto particular que generalmente 
de su propia vivencia. Por lo tanto es importante averiguar las formas expresivas con las que 
ha tenido contacto el niño. 
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Un colegio es una red de comunicación social porque que hay una convivencia, espacio, 
materiales y experiencias, tomar de decisiones,  proyecciones futuras, formas de regulación 
verbal en la transmisión de consignas y contenidos. Es decir que la institución perfila con 
rasgos de lenguaje en los diferentes tipos de interacción que genera en los registros 
lingüísticos asociados a ellos: quien dice, como se dice, a quien con que interacción se otorga 
o se priva la palabra. Esto no solo limita el uso del lenguaje personal sino también las 
expectativas que el niño tiene acerca del lenguaje. 
Gran parte de los niños vienen de diferentes grupos familiares con mayores y menores 
recursos económicos, esto hace venir al niño con diferentes tipos de lenguaje ya sea del 
entorno familiar o vecinos cercanos por eso la asistencia a la escuela,  es la primera 
experiencia fuera de casa traendo con él una lengua materna  que expone en un medio que 
privilegia la lengua dominante de la comunidad. La lengua formalizada de la comunidad está 
en ventaja a la lengua materna que está en desventaja. Si estas diferencias no se concilian en 
códigos comunicativos, hace un efecto en su desempeño y rendimiento escolar. 
Dominar una lengua significa un saber hacer, ósea comprender, producir, repetir, reformular, 
recrear, resumir y ampliar sus enunciados de una lengua natural. Las habilidades expresivas 
requieren de un trabajo constante en los primeros meses por eso debemos contemplar lo 
siguiente: 
- El espacio amplio,  agradable y estable con objetos personales del niño. 
- Practicar  diariamente diversos juegos con el lenguaje o ejercicios  gestuales como por 
ejemplo (onomatopeyas, juegos de ocultamiento, entonación de cantos, juegos con las 
manos, expresiones de  emociones como las Praxias.) 
- Actitud positiva del adulto ante la respuesta del niño. 
- Uso de palabras con variaciones tonales. 
-  Repetición de frases, sonidos onomatopéyicos, esto es con el fin de que exploren las 
potencialidades de su aparato fonador y articulen sonidos con fluidez.  
La interacción de los niños con otros actúa como organizador de formas expresivas verbales 
y no verbales que lo ayudaran a regular sus intenciones comunicativas con los medios 
necesarios para lograrlos. El lenguaje verbal de los adultos acompaña la comunicación no 
vernal desde la imitación de gestos o movimientos corporales hasta la representación de 
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acciones cotidianas o sensaciones (bostezos como indicador de sueño, muecas, enojos, 
alegrías). Que guían el desarrollo lingüístico. 
 
1.3.6. Cómo y por qué nos comunicamos 
El deseo de comunicarse es atravez de la acción de satisfacer nuestras necesidades de 
subsistencia y adaptación al medio. Para comprender el desarrollo del lenguaje debemos 
reconocer que factores influyen,  que se manifiesta para ello hay que recurrir a otras 
disciplinas tal como: la neuropsicología, fisiología y biología, esto cuenta con factores 
genéticos e innatos, nos permite ver  tres fases en el desarrollo del lenguaje que son: 
a. La pre lingüística: Del año al año y medio en la cual acumulan componentes 
fisiológicos cuyo proceso de desarrollo constituye la base para la organización del 
lenguaje. 
b. La intención signica: Es de un año hasta los tres o  cinco años es cuando se logra la 
integración del lenguaje ósea su reacción gramatical es modelo que recibe del adulto. 
En esta fase prevalece lo afectivo. 
c. La fase de comunicación. Es hasta los 11 o 12 años y un subperiódo que es a  los 7 y 
8 años culmina con la interiorización del lenguaje.   
Es natural obtener el  lenguaje, es un proceso subconciente y no planificado, se inicia y 
desarrolla dentro de su entorno del niño, se puede  lograr una mejor comunicación entre los 
participantes, que son papá, mamá, hijo y que comparten un mismo contexto familiar,  en el 
que se apoyan para que las palabras de los adultos y los gestos de los niños puedan ser 
interpretados en la realización de una actividad común.  
Las primeras palabras del niño aparecen en situaciones sociales y no evocan ningún objeto 
acción o relación determinado. El aprender  una lengua es un proceso consciente, que se da 
en un entorno determinado, planificado por la persona que enseña, en un código formal y 
con cierta estructura. 
La competencia lingüista se logra y se desarrolla a partir del deseo de comunicarse y las 
estrategias que  adquiere el niño  para alcanzar ese fin. Recordamos que:  
Adquirir  y aprender una lengua se da por la aproximación hacia la persona adulta. 
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La evaluación o el nivel de desarrollo del lenguaje es condición que la comprensión precede 
es de condición necesaria para la producción. (Pugliese, M, 2005, p. 13) 
  
1.3.7. Indicadores del desarrollo del lenguaje 
De tres años 
- Tiene un vocabulario aproximado de 1200 palabras, usa oraciones y responde  simples 
preguntas, aprende con facilidad canciones y versos, dice palabras para relacionar lo 
que observa con conceptos e ideas, practica hablando con el mismo, empieza a 
comprender oraciones, conoce su apellido y nombre, donde vive y algunas rimas, 
puede decir  un cuento o relaciona una idea de un objeto, utiliza oraciones de 4 a 5 
palabras, puede pronunciar diferentes sonidos de fonemas m, n, p, w, t, k,; usa formas 
posesivas como mío, mía, tuyo etc.; emplea oraciones compuestas unidas por y,  que, 
donde, como; expresa verbalmente cuando está cansado. 
De cuatro años 
- Tiene un vocabulario aproximado de 1500 palabras, es un niño preguntón, acepta 
respuestas globalmente,  sigue instrucciones aunque no esté presente el objeto, 
comprende  conceptos de “en la mañana temprano”, “el siguiente mes”, “a cualquier 
hora”; hace muchas preguntas acomodando la respuesta más en el pensamiento que la 
explicación, realiza oraciones de 4 a 5 palabras, hace preguntas “quien”, “porque”; 
emplea oraciones complejas, utiliza correctamente el pasado y pronuncia 
adecuadamente los fonemas n, p, f, w, y, k, g, r, ch, s. ( Quezada, M, 1998) 
  
1.3.8. Indicadores para detectar posibles problemas de lenguaje. 
De tres años 
Al hablar  no se le entiende más del 50%, su repertorio fonético es limitado de 5 a 6 fonemas,  
combina con problemas de dos palabras, no usa palabras descriptivas, no hace preguntas 
referidas a objetos ¿Qué es esto?, no sabe comunicar sobre lo que hace o acaba de hacer 
pueden ser algún  acontecimiento presente o pasado, tiene limitada comprensión, no 
identifica los  objetos por su uso, no sigue ordenes referidas a una acción, los padres 




De cuatro años 
Los sonidos no los realiza  correctamente, su hablar no se le entiende al menos del 80%, 
cometen errores con sonidos z, d, s, ch, f, rr; distorsiona algunas palabras multisilábicas, usa 
frases de tres palabras o menos,  tiene un  vocabulario limitado, usa términos genéricos (este, 
eso), cambia palabras una por otra  aunque sepa su significado, no responde preguntas ¿Qué 
es?, ¿Qué hace?, ¿Dónde?; dificultad para hacer comentarios acerca del pasado y futuro 
ejemplo contar lo que ha hecho en el colegio, dificultad para llevar acabo órdenes verbales 
simple. (Silva, M, 2010)   
 
1.3.9. Actividades para el desarrollo del lenguaje oral 
Planificar la enseñanza del lenguaje oral  en los niños y programar actividades es necesario 
metas y objetivos inmediatos que informen y den sentido a las distintas actividades. A esto 
se establece lo siguiente. 
- Favorecer y enriquecer el  vocabulario y el poder de expresión del niño. 
- Enseñar el correcto uso de las palabras y su  debida pronunciación. 
- Darle  a conocer el significado de las palabras en especial las nuevas palabras. 
- Desarrollar  la atención y la memoria. 
- Lograr que el niño hable de forma clara y precisa de tal manera que exprese sus ideas 
en forma ordenada. 
Para lograr estos fines debe haber una serie de actividades y ejercicios se recomienda como 
norma general señalar un centro de interés, un motivo de lenguaje del que se desprenda una 
serie de actividades íntimamente unidas y relacionadas. Los motivos del lenguaje se extiende 
como una idea central a la hagan referencia todos los ejercicios que han desarrollar en el 
aula. 
Es conveniente establecer orden y planificar diversos motivos de acuerdo con un programa, 
no se debe improvisar  de manera que para ejercitar el lenguaje se aproveche cualquier 




El lenguaje es una función ligada a las actividades que realiza el niño, estas deben ser 
variadas las situaciones y ejercicios que favorezcan su desarrollo. Una gran utilidad es la 
conversación, los juegos orales, explicación de láminas.   
Ejercicios de lenguajes: 
- La conversación. Debe ser espontánea y sencilla. 
- Juegos de lenguaje oral.  
 Trabalenguas. Hace posible la pronunciación de fonemas difíciles. 
 Adivinanzas. Desarrolla la imaginación y la actitud lingüística. 
 Juegos de observación. Desarrolla la capacidad atención y la posibilidad de 
expresión. 
 Pregones. Desarrolla la capacidad lingüística respecto al tono y modulación. 
- Explicación de dibujos y láminas. El niño cuenta lo que ve y organiza su propia 
interpretación.  
Ejercicios lingüísticos con acción del sujeto 
- La dramatización. El niño encuentra posibilidad de hacer  algo que su imaginación 
esconde expresando de un modo activo y lingüístico. 
- Recitar poesías. Desarrolla su memoria, enriquece su capacidad de estética y 
perfecciona su lenguaje. 
Ejercicios lingüísticos con participación indirecta del sujeto. 
- Teatro de títeres. Extraordinario medio de expresión. 
- cuentos 
 
1.3.10. Actividades para aprender a hablar 
(Herranz, A.) Manifiesta que a los niños se les estimula desde bebes esto lo hacen los padres 
y profesores  para que tengan un buen desarrollo de la comunicación. 
- Juegos interactivos: como “Aserrín aserrán”, “Gatito misito”,  combinación de  rimas,  




- Los Dibujos y fotos. Observar y comentar con los niños los dibujos y fotos de objetos 
cotidianos sirve para incrementar  su vocabulario, también  mostrar el objeto real, para 
que lo asocie entre palabra y objeto. 
- Cuentos. Utilizar cuentos de acuerdo a la edad del niño. 
- Canciones y retahílas: escuchar y cantar  canciones sencillas. 
- Masticar y sacar la lengua. Esencial  que el niño haga ejercicios de articulación y 
pronunciación. Los niños deben masticar para fortalecer sus mandíbulas, también se 
puede jugar a “la visita de la Sra. Lengua”, mediante consignas fáciles y divertidas. 
- Títeres y marionetas. Es interesante como forma de comunicación, tanto por el interés 
que despierta en el niño como por el deseo de contestar. También se mejora el  lenguaje 
con juegos de disfraces y hacer dramatización. 
 
1.3.11. Estrategias para desarrollar el lenguaje en los niños 
Entre 2 y 3 años (Ulises, 2014) 
El niño conoce las partes del cuerpo, Usa el yo para referirse a sí mismo, Combinación de  
sustantivos y verbos, Tiene un vocabulario de 450 palabras, Utiliza oraciones cortas, 
Identifica tres a cuatro colores, Conoce el significado de grande y pequeño, se divierte 
escuchando  la misma historia varias veces, Responde preguntas como:  “donde” 
Como fomentar su desarrollo: 
Ayudar al niño a escuchar y seguir consignas  por medio del juego, Repetirle las palabras 
nuevas varias veces, Describir lo que está haciendo, planeando y pensando, Pedir al niño que 
comunique mensajes sencillos, Mostrarle al niño que entiende lo que él dice respondiendo 
con una sonrisa y moviendo la cabeza. 
3 y 4 años. 
El niño puede narrar una historia, Sus frases  son de 4 o 5 palabras, Su vocabulario es 1000 
palabras aproximadamente, Dice  su nombre completo su dirección y varias canciones 
infantiles. 
Como fomentar su desarrollo: 
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Hablar con igualdad y diferencias de los objetos, Ayudar al niño que cuente historias con 
libros o dibujos, Fomentar el juego con otros niños, Hablarle de los  lugares donde él ha 
estado o a los que el irá. 
 
1.3.12. Intervención de los padres en la estimulación del lenguaje oral 
- Los padres deben adaptar su lenguaje al niño. 
- No basta con hablarles, sino  atenderlos y escucharlos todos los  intentos que el niño 
hace por comunicar. Mostrando su interés el niño hablara. 
- No ser impaciente y esperar a que el niño termine de hablar. Para que su intento de 
hablar se desarrolle. 
- No interrumpir al niño cuando habla, saberlo escuchar por un tiempo prolongado, no 
escucharlo a medias. 
- Hablar con el niño con una actitud positiva frente a lo que él  nos está contando, hacerle 
ver nuestro interés de lo que él dice y mostrarle con agrado por sus intentos de hablar 
mejor y contarnos sus cosas. 
- Los padres muchas veces no dedican la debida  atención adecuada por diversos 
motivos ya sea por cansancio, el trabajo. Cuando el niño irrumpe e interrumpe en estos 
momentos los padres reaccionan se inquietan y ordenan que el niño no moleste o 
espere a que termine. 
- Los niños que  son capaces de posponer aquellas cosas que lo impresionan o quieren 
saber. Por eso  decirle al niño que espere es casi imposible. Se debe de  dejar lo que el 
adulto está haciendo para atender y satisfacer necesidades  y  inquietudes lo más pronto 
posible.  
- Los padres deben dase un tiempo para el niño,  jugar con él realizando ciertas 
actividades compartidas: como jugar con la pelota,  ver sus dibujos animados favoritos,  
dibujar lo él desea, bailar, cantar etc.  
- Durante estas interacciones, debemos asegurar y aumentar las miradas cómplices, 
expresiones emocionales, risas, exclamaciones. 
- Organizar el ambiente de tal manera que tengan  momentos o situaciones en las que el 
niño necesita o se sienta motivado a comunicar sus necesidades o intereses, no se trata 
de imponer que hable sino debemos hacerle un poco difícil  para que sientan la 
necesidad de comunicar  lo que él quiere o necesita. 
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Para esto se puede hacer: 
- Conocer  las actividades, juegos  y objetos que al niño le gusta. 
- Dificultar el acceso del niño a esas actividades y juegos o juguetes  preferidos. 
- Darle al niño lo que quiere poco a poco, para que no pida más. 
- Darle  juguetes que el solo no sepa poner en marcha. 
- Utilizar  juguetes que necesiten más de una persona para jugar como por ejemplo 
pelota, raquetas, etc. 
En lo posible aumentar  las oportunidad de elegir lo que el niño quiere, así aumentaremos 
los momentos en los que el niño  pueda desarrollar su lenguaje por ejemplo durante la  
comida, o al vestirse ejemplo  podemos darle a elegir entre dos o tres postres, para vestirse 
puede hacer que elija varias prendas de vestir que elija opciones. 
Es importante tener en cuenta  estos aspectos  para poder  ayudar a estimular el lenguaje de 
los niños. Muchas veces se nos olvida y tenemos el error de comparar  con otros niños y 
pensamos que el niño tiene problemas para avanzar,  sin tener en cuenta que los padres no 
aprovechan los diferentes momentos o situaciones que tienen para interactuar y tener un 
dialogo. (Amado, I, 2011). 
1.4. Formulación del problema 
¿Cuál es el nivel de desarrollo del Lenguaje Oral en los niños de 3 años de edad en la 




1.5. Justificación del estudio 
Esta tesis es importante porque debido a lo observado en la institución educativa particular 
“ABC” La brea – Negritos en niños de 3 años es necesario implementar nuevas estrategias 
que permitan desarrollar el lenguaje oral en los niños, ya que esto les ayudara a comunicarse 
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mejor con personas de su entorno, los ayudara a resolver problemas de su vida cotidiana y 
enriquecer más su capacidad de comunicarse.  
En este trabajo de investigación se pretende demostrar que el lenguaje es importante en los 
niños  para qué se desempeñen mejor en la comunidad y puedan ser niños sociables, 
comunicativos, analistas, interpretativos, expresivos así también por permite dar un 
conocimiento. 
Basándose en la teoría de Chomsky “los niños nacen con una habilidad innata para asimilar 
estructuras del lenguaje, de acuerdo con un influyente lingüista”. Existe un periodo particular 
en la maduración en el cual con un estímulo externo adecuado, la capacidad se desarrollara 
y madurara de manera rápida. 
1.6. Objetivos   
Objetivo General 
Determinar el nivel de desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas  de 3 años de la 
Institución Educativa Particular “ABC”, La Brea - Negritos, 2018. 
Objetivos Específicos 
- Identificar el nivel de pronunciación  en los niños y niñas de 3 años de la Institución 
Educativa Particular “ABC”, La Brea - Negritos, 2018. 
- Identificar el nivel de vocabulario los niños y niñas de 3 años de  la Institución 
Educativa Particular “ABC”, La Brea - Negritos, 2018. 
-  Identificar el nivel de fluidez en los niños y niñas de 3 años de la Institución Educativa 




























2.1. Diseño de Investigación  
Esta investigación es de tipo no experimental descriptivo, Hernández R. (1998) los 
estudios descriptivos permiten detallar situaciones y eventos es decir cómo se manifiesta 
determinado fenómeno y busca especificar propiedades importantes de personas o grupos o 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 




M – O 
 
Dónde: 
- M = población con quien se va a realizar el estudio. en este caso son los niños de 3 
años del I.E.P. ABC 
- O = es la información importante acerca del desarrollo del lenguaje. 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
 
- Variable: lenguaje oral. 
- Operacionalización de variables: 
Variable Definición Conceptual Definición operacional Indicadores 
Lenguaje oral 
Es el proceso cognitivo 
por el cual los seres 
humanos adquieren la 









verbalmente usando una 
lengua natural 
(Calderón, N)  
indicadores 
pronunciación, 
vocabulario y fluidez, 
los mismos que se 
pueden medir a través 





2.1. Población y muestra 
 




2.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
TECNICA INSTRUMENTO 
Observación 
Es la técnica de recoger información  
que consiste en observar  a alguien 
con detenimiento para adquirir algún 
conocimiento de su comportamiento 
o sus características 
Lista de cotejo 
Es un instrumento que nos permitió 
identificar los comportamientos, con 
respecto a sus actitudes, habilidades 





Para establecer la validez del instrumento, se recurrió a juicio de expertos, de manera que evaluaran 
su fiabilidad y validez. 
Los profesionales consultados para emitir su juicio fueron: 
 




2.3. Métodos de Análisis de datos  
Se utilizara el análisis descriptivo donde se observara el nivel de desarrollo del lenguaje en una 
determinada población de niños de 3 años del I.E.P. ABC donde se utilizara una estadística 
descriptiva básica (frecuencias y porcentajes) 
 
2.4. Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación, garantiza la información real, en una población real donde los 
sujetos de estudio son niños de 3 años de la comunidad educativa. 
Así mismo la información que se brinda es netamente confiable, ya que ha elaborado instrumentos 




































































































TABLA N° 1  
 
INDICADORES  
SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Dice su nombre y apellidos 7 35.0 13 65.0 20 100.0 
Se expresa espontáneamente 8 40.0 12 60.0 20 100 
Expresa sus sentimientos 6 30.0 14 70.0 20 100 
Comunica sus emociones 5 25.0 15 75.0 20 100 
Comunica sus gustos y preferencias 8 40.0 12 60.0 20 100 
Expresa experiencias vividas 5 25.0 15 75.0 20 100 
 
Fuente: Lista de cotejo 
En la tabla N° 1, se observa que en el indicador de pronunciación el 75% no expresa sus 
experiencias vividas, el 75 % no comunica sus emociones, el 70%  no expresa sus 
sentimientos, el 65% no dice su nombre y apellidos, el 60% no se expresa espontáneamente, 











































TABLA N° 2  
 
INDICADORES  
SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Utiliza frases de 4 o más 
palabras cuando se comunica 
8 40.0 12 60.0 20 100 
Nombra varios objetos que hay 
en el aula 
8 40.0 12 60.0 20 100 
Menciona el nombre de sus 
familiares cercanos y 
compañeros del aula  
7 35.0 13 65.0 20 100 
Describe una o más imágenes 3 15.0 17 85.0 20 100 
Utiliza pronombres personales 
como yo, me, mi, conmigo, tu, 
te, ti, contigo 
3 15.0 17 85.0 20 100 
 
Fuente: lista de cotejo. 
En la tabla N° 2, se observa en el indicador de vocabulario  el 85%  no describe una o más 
imágenes, el mismo porcentaje no utiliza pronombres personales como yo, me, mi, conmigo, 
tu, te , ti, contigo, el 65% no menciona el nombre de sus familiares cercanos y compañeros 
del aula, el 60% no utiliza frases de 4 más palabras cuando se comunica, el 60% no nombra 






























TABLA N° 3  
 
INDICADORES  
SI NO TOTAL 
F % F % F % 
Pronuncia palabras 
correctamente 
2 10.0 18 90.0 20 100 
Reproduce poesías, rimas, etc. 9 45.0 11 55.0 20 100 
Canta diferentes canciones 6 30.0 14 70.0 20 100 
Expresa sus ideas con voz clara 2 10.0 18 90.0 20 100 
Imita sonidos onomatopéyicos  4 20.0 16 80.0 20 100 
Fuente: lista de cotejo. 
En la tabla N° 3, se observa en el indicador de fluidez  el 90% no  pronuncia las palabras 
correctamente, el 90% no expresa sus ideas con voz clara, el 80% no imita sonidos 





































Respecto al indicador pronunciación, se observa que el 75% no expresa sus experiencias 
vividas, el 75 % no comunica sus emociones, el 70%  no expresa sus sentimientos, el 65% 
no dice su nombre y apellidos, el 60% no se expresa espontáneamente, el 60% no se expresa 
espontáneamente, el 60% no comunica sus gustos y preferencias (ver tabla N° 1) 
Estos resultados se relacionan con lo encontrado por Cavenago, (2015) en su tesis 
“Actividades lúdicas para estimular una mejor pronunciación en niños de 4 años del I.E.I. 
Luigi Giussani del Distrito de Puente – Piedra” ya que encontró que el 13.6% de los niños 
que al inicio eran tímidos y se manifestaban por señas, tenían dificultades para decir 
oraciones completas. 
Chomsky, afirma que los niños poseen una habilidad innata para la comprensión de la 
gramática del lenguaje el mismo que se desarrolla a través de sus experiencias y una 
estimulación adecuada  ya que todos tenemos  un dispositivo de adquisición del lenguaje en 
nuestro cerebro, por lo tanto si no hay adecuada estimulación no habrá adecuado desarrollo 
de lenguaje.  
Respecto al indicador vocabulario, se encontró que el 85%  no describe una o más 
imágenes, el mismo porcentaje no utiliza pronombres personales como yo, me, mi, conmigo, 
tu, te, ti, contigo; el 65% no menciona el nombre de sus familiares cercanos y compañeros 
del aula, el 60% no utiliza frases de 4 más palabras cuando se comunica, el 60% no nombra 
varios objetos que hay en el aula (ver tabla N° 2). 
Estos resultados se diferencian de los encontrados por Aponte, (2015) en su tesis “Género 
Lírico como estrategia para mejorar el lenguaje oral en los niños y niñas de 4 años del 
PRONOEI Municipal Caritas Felices del sector Cieneguillo Centro” ya que la autora a través 
de las adivinanzas, trabalenguas, poesías desarrolló el lenguaje oral, la fluidez además de 
incrementar su vocabulario de manera significativa a diferencia de la evaluación que aplicó 
inicialmente. 
Garton (1994) afirma que el lenguaje no solo depende de lo innato sino también de la 
interacción con otras personas, ya que a través de esta interacción se van a trasmitir las reglas 




Respecto al indicador fluidez, se observa en el indicador de fluidez  el 90% no  pronuncia 
las palabras correctamente, el 90% no expresa sus ideas con voz clara, el 80% no imita 
sonidos onomatopéyicos, el 70% no canta diferentes canciones, el 55% no reproduce 
poesías, rimas, etc., (ver tabla N° 3). 
Estos resultados son diferentes a los encontrados por  Caycho, (2010) en su tesis “Niveles 
del lenguaje oral en niños de cuatro años en instituciones educativas de la Red N° 5, Distrito 
Callao” ya que  la mayoría de los alumnos logró alcanzar el nivel normal de desarrollo del 
lenguaje desarrollando sus capacidades lingüísticas y comunicativas de acuerdo a su edad, 
sin embargo también encontró un 50% de niños con la necesidad de mejorar y de 
reprogramar actividades.  
En relación a ello Pugliese (2005) afirma que las experiencias comunicativas tempranas son 
determinantes en la primera infancia ya que de ellas depende que el lenguaje se desarrolle 






































Una vez aplicado el instrumento de recolección de datos, procesados los mismos e 
obtuvo resultados que permiten presentar las siguientes conclusiones:  
 Respecto al nivel de pronunciación, se encontró que la mayoría de niños no 
expresa sus experiencias vividas, no comunican sus emociones, no expresan sus 
sentimientos, no dicen su nombre y apellidos, no se expresan espontáneamente, 
no comunican sus gustos y preferencias. 
 
 Respecto al nivel de vocabulario,  se  encontró que la mayoría de los niños no 
describen una o más imágenes, no utilizan pronombres personales, no mencionan 
el nombre de sus familiares cercanos y compañeros del aula, no utilizan frases de 
4 más palabras cuando se comunican, no nombran los objetos que hay en el aula. 
 Respecto al nivel de fluidez,  se encontró que la mayoría de los niños no 
pronuncian las palabras correctamente, no expresan sus ideas con voz clara, no 
imitan sonidos onomatopéyicos, no cantan canciones, no reproduce poesías, 










































 Se sugiere a las docentes de educación inicial realizar un diagnóstico de entrada para conocer en 
nivel de desarrollo de lenguaje de los niños y poder detectar los problemas a  tiempo en su 
proceso y desarrollo. 
 Se sugiere a la docente auto capacitarse en dinámicas para lograr desarrollar una buena fluidez 
de lenguaje en los niños. 
 Se sugiere al personal directivo capacitar a las docentes en estrategias de desarrollo de la 
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ANEXO 2  
Validación de Instrumentos  
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